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 Vivemos tempos desafiadores. A pandemia mudou o cenário mundial e nos 
obrigou ao estabelecimento de novas rotinas. Este número especial da Revista Extensão 
em Foco tem como objetivo apresentar diferentes iniciativas de projetos e programas de 
extensão cujo mote foi o de minimizar os impactos negativos da pandemia na 
comunidade. As Universidades, pilares da sociedade, seguem atuando pelo bem-estar 
comum, pela qualidade de vida e pelo fortalecimento das políticas públicas em nosso país. 
Lamentamos profundamente todas as perdas ocasionadas por essa pandemia.  
Neste número temos o prazer de apresentar 34 artigos no formato relato de 
experiência, oriundos de diferentes instituições do nosso país. Temos artigos das áreas da 
Educação, Saúde, Comunicação e Divulgação científica.  
O artigo Hiperpublicidade nas Redes sociais com o Covid-19: baixa de 
credibilidade da Rede Globo de Eliane Meire Soares Raslan e Milena Mariana de 
Oliveira apresenta um estudo acerca do impacto das grandes mídias relacionadas a 
questões de saúde pública.  
Já o trabalho O Impacto do Ensino Remoto Emergencial na carga de trabalho 
dos discentes de um curso de Instituição Federal de Educação Superior de Marcos 
Antonio Tedeschi, Faimara do Rocio Strauhs, discute as mudanças causadas pelo ensino 
remoto em um grupo de estudantes.  
O artigo Extensão nas redes sociais: teria a pandemia mudado os hábitos da 
comunidade? de Camila Burigo Marin, Tainara Angela Piran Zanatta, Ursula Lima Tatit, 
Rafaela Picolotto, apresentam importante debate acerca do papel das mídias na pandemia 
e suas consequências para a comunidade.  
No trabalho Acompanhamento multidisciplinar de gestantes durante o 
período da pandemia de Maria Carolina Santos, Adeilson Roger da Silva, Anielly 
Araújo Vieira, Keven Augusto Ribeiro Araújo, Flaviana Tavares Vieira Teixeira, 
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conhecemos a atuação preventiva da área da saúde mesmo em tempos de distanciamento 
social.  
Com o artigo Atividade de Aprendizado Integradora do curso de Design de 
Produto da UFPR: proposta de ensino-pesquisa-extensão em resposta à pandemia 
de COVID-19 de Cláudia Regina Hasegawa Zacar, Gheysa Caroline Prado, Elisa Strobel 
do Nascimento, Adriano Heemann, conhecemos a iniciativa do curso de Design da UFPR 
para lidar com a pandemia, unindo o tripé universitário em sua iniciativa.  
No artigo Percepção dos pescadores artesanais sobre os impactos da COVID-
19 na atividade pesqueira do Reservatório Billings, São Paulo, Brasil de Juliana 
Souza Azevedo, Fabiana Harumi Miyasaki, Gisele Luiz da Silva, Júlia Giacomett, Taís 
Frazão Amaral, nos é apresentada as concepções dos pescadores a respeito do que a 
pandemia está modificando suas vidas e atividades pesqueiras.  
 O trabalho Ações da liga acadêmica de terapia nutricional enteral domiciliar 
no contexto da pandemia de Erika Klingelfus de Almeida Silva, Jennifer Jaqueline de 
Oliveira, Jade Ferreira Virgilino, Estela Iraci Rabito, Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker, Cíbele Pereira Kopruszynski, apresenta mais uma iniciativa extensionista 
de prosseguimento das atividades durante a pandemia, bem como a importância das ligas 
acadêmicas para a proximidade com a comunidade.  
 No artigo Núcleo de atendimento on-line dos indivíduos com microcefalia 
durante a pandemia pela COVID-19: relato de experiência de Dara Vitória Pereira 
Lopes Silva, Felipe Barros Castro, Fernanda de Carvalho Reis, Gabriella Souza Santos 
Félix, Mayana Narde Souza, Taylline das Mercês Gonçalves, Rita de Cássia Dias Viana 
Andrade, Maria da Conceição Andrade de Freitas, nos é apresentada a iniciativa de 
atendimento online na área da saúde.  
 Já com o trabalho Potencialidades da extensão universitária: um relato de 
experiência a partir das ações do Programa Aproxime-se durante a pandemia da 
Covid-19 de Eliane Marina Palhares Guimarães, Bruna de Oliveira Gonçalves, Márcia 
Marília Texeira Alves de Souza Duarte, Frederico Tunes e Sousa, Gregory Nicolas 
Santos, Gabriel Amorim Braga, apresenta a necessidade de manutenção do vínculo entre 
a comunidade universitária como um todo.  
 No artigo Relato de Experiência de Telemonitoramento Materno-Infantil 
durante a Pandemia COVID-19 de Jessica Galvan, Mariana Xavier Borsoi, Mittalys 
Wuana Pilatti Andrade e Silva, Luiz Ricardo Marafigo Zander, Gabriel Galvão Elbl, 
Rafaela Iurk, Maria Elvira de Oliveira, Maitê Mendes Freire, Fabiana Bucholdz Teixeira 
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Alves conhecemos outra iniciativa da área da saúde que integra diferentes tecnologias 
para manter o distanciamento social e não deixar de atender a população.  
 Com o trabalho Uso da ventilação natural como estratégia para redução de 
riscos na transmissão da Covid-19 em salas de aula: relatos de estudos em escolas 
municipais de Londrina-PR de Pedro Henrique Bruder Decker, Beatriz Dinardi dos 
Santos, Giovana Domingos Araujo, Jhony Wesley Lemes Macedo, Kauana Caroline de 
Freitas, Lorena Mizue Kihara, Milena Escapilato Fernandes, Verônica Aparecida Agassi, 
Vinicius Vieira Salles, Vitor Trigueiros, Claudia Donald Pereira, Thalita Gorban Ferreira 
Giglio, Camila Gregório Atem, conhecemos um estudo que promove compreensões para 
uma possível retomada presencial das atividades escolares.  
 No artigo Percepção dos idosos sobre as aulas online de atividade física 
ofertadas por um projeto extensionista durante a pandemia de Maria Fernanda 
Repula Tozetto, Lucélia Borges, nos aproximamos das compreensões dos alunos idosos 
que tiveram suas rotinas de aulas alteradas pela pandemia.  
 O trabalho Promovendo a alimentação e nutrição adequada durante a 
pandemia de COVID-19: um relato de experiência de Samara Medeiros de Araújo, 
Ana Talita Pereira Silva, Gabriela Micherlandia dos Santos, Lara Christiane Batista 
Fernandes, Marcos Felipe Silva de Lima, Catarine Santos da Silva, Ligia Rejane Siqueira 
Garcia, apresenta importante iniciativa com relação ao saúde alimentar da população 
durante a pandemia.  
 Com o artigo Extensão Tecnológica Inovadora para o combate ao COVID-19 
através da Iniciativa Startup Experience da UFPR de Allana Resente Santos, Isabella 
Stallbaum Schemiko, Pauline Almeida Rosa, Bernardo Davoglio, Ricardo Ferreira 
Freitas, Michele Aparecida Coelho Moreira, Ihana Aguiar Severo, Selma Aparecida 
Cubas, José Viriato Coelho Vargas, André Bellin Mariano, compreendemos melhor a 
relação importante entre iniciativas de startup e ações comunitárias durante o isolamento 
social e a pandemia.  
 Já o trabalho Lazer na cidade em tempos de pandemia: construindo diálogos 
com a comunidade de Sabrina Monique Bora de Andrade, Gabriela Ingrid de Lima, 
Karine do Rocio Vieira dos Santos, Bruno David Rodrigues Neca, Thiago Luiz de de 
Oliveira da Silva Santos, Maristela Petry Cerdeira, Matheus Gustavo Sanagiotto, Vanessa 
Ascenção Monteiro, Simone Rechia, nos apresenta um tema bastante interessante acerca 
de possibilidades culturais e de lazer em meio ao distanciamento social.  
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 No artigo Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico Escolar no 
ensino remoto de Yan Soares da Silva, Léia de Cássia Fernandes Hegeto, Rafaela Dias, 
temos importantes reflexões a respeito de um tema muito relevante durante a pandemia: 
O ensino escolar e as consequentes mudanças pedagógicas e organizacionais que foram 
implementadas durante a pandemia.  
 Com o trabalho A inclusão digital de pessoas idosas em momento de 
pandemia: relato de experiência de um projeto de extensão de Tainá Maria Silva 
Deodoro, Lilian Dias Bernardo, Allana Karoline Chaves da Silva, Taiuani Marquine 
Raymundo, Isabela Vinharski Scheidt, conhecemos um trabalho que aborda um tema 
importante pré e pós pandemia: a inclusão digital de idosos.  
 No artigo Astronomia no Google Classroom: Uma experiência da formação 
continuada em tempos de Pandemia, de minha autoria e de minha orientanda Maria 
Milena Figueira Tegon apresentamos o relato de um curso de formação continuada em 
um modelo diferente do convencional.  
 Já o artigo Nivelamento de matemática: uma alternativa para o ensino remoto 
de Danilene Gullich Donin Berticelli, Simone Francisco Ruiz, Eddy Oliveira, Bruna 
Larissa Tuom, Aline Mendes Lopes, Ana Maria Batista, Taís de Souza Silva, Renan 
Roberto de Marchi, Bárbara Strey Wagner, conhecemos a experiência de uma atividade 
acadêmica adaptada ao modelo virtual.  
 Com o trabalho Extensão Universitária e teleatendimento na pandemia: um 
relato de experiência de Gabriela Benassi, Lislei Teresinha Preuss, Marli de Freitas 
Mendes, conhecemos uma importante iniciativa de prevenção e combate ao COVID-19 
via extensão universitária.  
 No artigo Como integrar a extensão com as disciplinas da graduação? um 
relato de experiência sobre o modelo atômico de Thais Cristina dos Santos, Wesley 
Dias de Almeida, Mara Fernanda Parisoto, são apresentados os resultados de intervenções 
que relacionam o ensino e a extensão em um projeto que atende a comunidade externa.  
 O artigo E-mentoring na pandemia da COVID-19: percepção dos alunos 
ingressantes de Fonoaudiologia de Humberto de Oliveira Simões, Pamela Papile 
Lunardelo, Victoria Costa Lippi, Aline Epiphanio Wolf conhecemos o trabalho de 
acolhimento dos novos alunos ingressantes em meio a pandemia e os benefícios desse 
tipo de acolhimento.  
 Com o trabalho O uso da tecnologia da informação e comunicação para 
promoção da alimentação complementar saudável em tempos de COVID - 19 de  
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Ana Paula Kulig Godinho, Ilanna Mirela Becker Jorge Siqueira, Claudia Choma Bettega 
Almeida temos mais uma bela iniciativa de manter a saúde alimentar da população em 
tempos de isolamento social.  
 No artigo Produção de álcool glicerinado como ferramenta no combate a 
COVID-19, uma ação de extensão da Unila de Amanda de Araújo Drago, Ana Carolina 
Ruver-Martins, Caroline Machado da Silva, Fanel Dorissaint, Gabriele Bueno de 
Oliveira, Guilherme Pavão Gomes, Igor Eduardo Flávio, Karen Liseth Gaviria Rojas, 
Luiz Gulherme Soatos de Jesus, Maria Beatriz Barmaimon Garcia, Maria Gabriela 
Azevedo Barros, Nicolas Bottega Lima, Rosane dos Santos Grignet, Sabrina Masseron 
Sell, Suzan Prado Fernandes Bernal, Taynara Silva, Valando Luberisse, Henrique Cesar 
Almeida, Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Rafaella Costa Bonugli-Santos, Caroline 
da Costa Silva Gonçalves, somos convidados a conhecer a importância de ações 
extensionistas durante a pandemia, especialmente vinculadas a ações preventivas na 
comunidade em geral.  
 Com o trabalho Construção de materiais formativos digitais inclusivos: 
desafios e possibilidades de Gabrieli Kmiecik, Mikaely Pereira Santos, Eduarda Pinheiro 
dos Santos, Karianny Aparecida Gerotto del Mouro, Ana Carina Stelko-Pereira, Loriane 
Trombini Frick conhecemos uma importante iniciativa de acolhimento e escuta durante a 
pandemia.  
 O artigo O entalhe virtual da Luteria em tempos de pandemia de Thiago 
Corrêa de Freitas, Igor Mottinha Fomin, Bogdan Skorupa Ribeiro dos Santos, Bruno 
Matheus Nicolini, Matheus Ubiratan Bianco Frote, trata da adaptação de atividades 
ligadas a luteria no país.  
 No artigo O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
SAÚDE) e a pandemia de Covid-19: ações possíveis para o apoio a pessoas em 
situação de rua e para o fortalecimento do controle social de Luis Felipe Ferro, Daiana 
Kloh Khalaf, Rafael Gomes Ditterich, Regina Maria Ferreira Lang, Amanda Khetleen 
Gusso, Flávia Castro Rosa, Isabela Cristina Santos Freire de Paula, Karoline Fernanda 
Zamboni Bonan, José Nilson de Freitas Ferreira, Bruna Menezes Mincov, nos apresenta 
importante iniciativa social de prevenção em meio a pandemia, para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social.  
 O trabalho Superando os desafios extensionistas da educação em solos na 
modalidade remota de Anna Vitoria Gurgel Knopki, Marcelo Ricardo de Lima, Igor 
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Padilha Martinello, nos conta a adaptação de um projeto extensionista para o modelo 
virtual a fim de permanecer atuando na comunidade de forma ativa.  
 Com o artigo A extensão universitária na Odontologia durante a pandemia 
do COVID-19 – relato de experiência de Marcia de Freitas Oliveira, Rafaela Berner 
Deggau, temos mais um trabalho da área da saúde adaptando suas metodologias para 
atendimentos que priorizem o distanciamento social em meio a pandemia.  
 O trabalho Traduzindo a pandemia da COVID-19: um relato de experiência 
de Anna Luiza Maffessoni, Amanda Nardi Zanluchi, Bianca Bianca Melo de Assis, 
Bianca Rojo, Isadora Maria Pilati Campos, Pablo Guarisco Ferreira, Victoria Castello 
Branco Iwakami de Mattos, Kleber Fernando Pereira, Patrícia Leen Kosako Cerutti, 
Rafael Lírio Bortoncello, Eduardo Gomes de Souza, Ana Paula Carneiro Brandalize, 
apresenta uma iniciativa importante de democratização de conhecimentos em língua 
portuguesa acerca da pandemia.  
 O artigo Materiais lúdico-educativos sobre as Mulheres Cientistas do 
Coronavírus e o alcance da Divulgação Científica de Camila Silveira, Clarice Dias 
Britto do Amaral, Glaucia Pantano, Alessandra Souza Barbosa, Camilla Karla Brites 
Queiroz Martins de Oliveira, Tatiana Renata Gomes Simões nos brinda com uma 
experiência de divulgação científica, feminista e democrática do conhecimento científico.  
 No trabalho A prevenção da incontinência urinária no contexto da pandemia 
da Covid-19: Ações educativas de uma Liga Acadêmica de Enfermagem de Shirley 
Boller, Fernanda Moura D’Almeida Miranda, Ana Paula Pereira, Mariana Kauling 
Barbosa, Laura Alves Fachina, Mahara Louíse Küchler, Amanda Gabrielly da Silva 
Kovalczykovski, Andressa Blitzkow Scherer Teles, Sarah Rebeca Brueckheimer, temos 
mais uma iniciativa da área da saúde para potencializar o bem estar da comunidade.  
 E por fim, temos o artigo Projeto Licenciar Biologia: Educação em Saúde no 
Ensino de Ciências de Tiago Venturi, Amanda Maria Garcia de Souza, Isabella Carolina 
Umeres, Lara Amélia Dreon Lohmann que apresenta o desenvolvimento de atividades da 
Educação em Saúde durante a pandemia no contexto do Ensino.  
Esperamos que este número inspire novas ações extensionistas, bem como 
contribuía com a valorização da extensão universitária. 
 
Profª Drª Roberta Chiesa Bartelmebs  
Editora Chefe da revista extensão em foco, professora na UFPR Setor Palotina.  
